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В сборник включены тезисы докладов по проблемам обеспечения 
безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании трубопроводов и 
оборудования нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ, а также по 
экологическим, экономическим и правовым аспектам этой проблемы. 
Материалы предназначены для научных и инженерно-технических 
работников, занятых проектированием, сооружением и эксплуатацией 
трубопроводного транспорта, а также для преподавателей вузов, аспирантов, 
магистрантов и студентов. 
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В настоящее время обеспечение прочностной надежности линейной 
части магистральных трубопроводов обеспечивается на основе проведения 
периодических обследований внутритрубными диагностическими снаря-
дами, позволяющими с определенной долей вероятности выявить и иденти-
фицировать дефекты и повреждения в металле труб и их сварных соедине-
ний, которые возникают в процессе эксплуатации. 
Характерной особенностью магистральных трубопроводов Беларуси 
является их прогрессирующее старение. Процессы старения и деградации 
материала, проявляются, в первую очередь, в снижении сопротивляемости 
хрупкому разрушению, которые не позволяет выявить используемые в 
настоящее время внутритрубные диагностические снаряды. Наиболее за-
метно данный эффект проявляется в локальных, структурно-неоднородных 
областях, которыми и являются сварные соединения. Снижение значений 
ударной вязкости за 30 лет эксплуатации достигает 3–5 раз [1] и на отдель-
ных участках может оказаться ниже требуемых техническими норматив-
ными правовыми актами. 
Следовательно, появляется необходимость выявления участков маги-
стральных трубопроводов, не соответствующих нормативным требованиям 
по критерию ударной вязкости, и дальнейшего их ремонта с помощью спе-
циальной термической обработки, позволяющей восстановить ударную вяз-
кость. Выявление участков с пониженными значениями ударной вязкости и 
в дальнейшем контроль эффективности проведения ремонтных работ путем 
восстановительной термической обработки может быть осуществлен нераз-
рушающим способом, который заключается в следующем: на основании из-
мерения размеров геометрических отпечатков при измерении твердости по 
Виккерсу переносными твердомерами расчетным путем определяются зна-
чения ударной вязкости [2]. Данный вид диагностики может проводиться во 
время капитального ремонта с заменой изоляции в основном для кольцевых 
сварных соединений, выполненных в полевых условиях, так как в струк-
турно-неоднородных областях процессы старения металла проявляются 







Восстановление свойств деформационно состаренного металла труб и 
их сварных соединений возможно за счет проведения специальной терми-
ческой обработки. В связи с этим на образцах, вырезанных из длительно 
эксплуатируемых магистральных трубопроводов, проведены эксперимен-
тальные исследования с целью определения условий восстановления экс-
плуатационных свойств кольцевых сварных соединений. Установлено, что 
максимальный прирост значений ударной вязкости металла (50–55%) до-
стигается с помощью специальной термической обработки, которая заклю-
чается в нагреве до температуры 680 ˚С, выдержки в течение 30–60 минут и 
последующего охлаждения на спокойном воздухе [4]. При этом испытания 
на растяжение показали, что значения предела прочности и предела текуче-
сти незначительно снижаются, но остаются в рамках требований к данным 
видам сталей. Проведение непосредственно ремонтных работ по восстанов-
лению ударной вязкости кольцевых сварных соединений может произво-
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